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Bama Andika Putra, E 131 09 992, Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam  
Pemberantasan Kelompok Lord’s Resistance Army di Afrika, di bawah bimbingan Muh. 
Nasir Badu selaku pembimbing I, dan Burhanuddin selaku pembimbing II, Jurusan Ilmu 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
 
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam 
upaya pemberantasan kelompok pemberontak Lord’s Resistance Army dan kendala yang 
dihadapi dalam pencapaian tersebut. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud di atas, maka 
metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Teknik 
pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka. Adapun untuk menganalisa 
data, penulis memakai teknik analisis kualitatif, dan untuk pembahasan masalah penulis 
memakai teknik penulisan deduktif. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok Lord’s Resistance Army  (LRA) 
sebagai kelompok pemberontak yang awal mulanya di Uganda Utara, kini telah menyebar 
hingga ke Republik Demokratis Congo, Sudan Selatan, dan Republik Afrika Tengah. Motif 
LRA yang tidak jelas dalam penyebaran teror, memberikan kesulitan tersendiri dalam 
pemberantasannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berkontribusi dalam membatasi 
ruang gerak, mengurangi jumlah, dan telah melemahkan kelompok LRA secara signifikan.  
Pendekatan politis, pendekatan militer, dan pemanfaatan radio lokal dan selebaran sebagai 
anjuran melarikan diri dari LRA telah dijalani. Pasukan Perdamaian, dan negosiasi 
kerjasama dengan Uni Afrika telah menjadi pendekatan militer utama, yang langsung 
melakukan pengejaran terhadap LRA. Sementara kendala yang PBB hadapi diantara lain 
adalah agenda LRA yang tidak menjadi prioritas, terbatasnya mandat dari pasukan 




















Bama Andika Putra, 2012. Role of the United Nations in the Elimination of 
Lord’s Resistance Army in Africa. International Relations, Faculty of Social 
and Political Science. Hasanuddin University. First Advisor : Muh. Nasir 
Badu. Second Advisor : Burhanuddin.  
The objective of this research is finding the role of the United Nations in the 
elimination of the Lord’s Resistance Army in Africa, and to find the obstacles 
faced in elimination. The method of research used is descriptive research. 
Technique of data collecting is library research. Qualitative analysis is used in 
analyzing the data, and Deductive as the technique of writing. Result of the 
research showed that Lord’s Resistance Army (LRA) as a rebellion group 
firstly based in Uganda, have spreaded in 4 different states which is South 
Sudan, Uganda, Democratic Republic of Congo and Central African 
Republic. The motive of the LRA and the horrid human rights abuse 
conducted, have led United Nations to engage on several engagements to 
eliminate the group. The research showed that United Nations had a central 
role in limiting the movements of the group, decrease numbers, and overall 
pressed the LRA significantly throughout 2008 until 2012. Engagements in 
politics, military and other supporting mechanisms have been conducted. 
Negotiation with African Union eventually led the direct engagement to 
eliminate the group showed progress. Challenges though are still faced, like 
the complication of the Security Council priorities, access towards LRA 
affected areas, and the limited mandate of the peacekeeping forces. 
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